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ОСОБЛИВОСТІФОРМУВАННЯПАРЕНХІМАТОЗНО-СТРОМАЛЬНИХ
ВЗАЄМОВІДНОСИНУМОРФОГЕНЕЗІОРГАНІВВИДІЛЬНОЇІДИХАЛЬНОЇ
СИСТЕМ
О.М.Грабовий,Н.А.Колесова,О.О.Масіць³а,В.І.Литвинен³о,
Н.М.СÀхарєва
Національниймедичний¾ніверситетіменіО.О.Боомольця
РЕЗЮМЕ.ВивченоособливостіформÀванняепітеліомезенхімноївзаємодіївпренатальномÀморфоенезіниро³
ілееньплодівбілихщÀрів14-о,18-оі20-однярозвит³À.Встановлено,щодляперебіÀморфоенетичних
процесівворані,Àя³омÀепітелійпаренхімиістромапоходятьізрізнихзарод³овихлист³ів,необхіднатісна
³онта³тнавзаємодія³літиннихшарів.Увипад³Àоранів,Àя³их³літиниепітеліюпаренхімиістромипоходятьіз
одноозарод³овоолист³а,та³ийтісний³онта³тнеєабсолютнообов’яз³овим.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: сполÀчна т³анина, епітелій, морфоенез, міжт³анинні взаємовідносини, нир³и, леені,
ембріоенез.
ВстÀп.ФормоÀтворювальнафÀн³ціясполÀч-
ної т³анини, я³а найбільшяс³раво і інтенсивно
проявляєтьсявембріональномÀперіодірозвит³À,
здійснюєтьсязавдя³иіндÀ³тивномÀвпливÀ³літин,
воло³он іміж³літинної речовининарозмножен-
ня,мірацію та диференціювання епітеліальних
³літин.Разомзтим,відбÀваєтьсяізворотнийвплив,
я³иймодÀлюєстан строми,щоформÀється.Ці
міжт³аниннівзаємовідносинизберіаютьсяівпо-
стнатальномÀонтоенезі.СполÀчнат³анинавпли-
ваєнастаніншихт³аниноранівтавизначаєїхній
морфофÀн³ціональнийстан,підтримÀючиомео-
стазоранізмÀ.ВластивостірізнихтипівсполÀчної
т³анини (пÀх³а іщільна), À томÀ числі і строми
ораніввизначаються³іль³існимиія³існимиварі-
антамиÀвзаємовідносинахміж³літинами,воло³-
намиіосновноюречовиною.НормальнефÀн³ціо-
нÀвання сполÀчної т³анини забезпечÀється
взаємозв'яз³омміжвсіма³омпонентамит³анини.
Відхара³терÀвзаємодіїма³ромоле³ÀлярнихвÀ-
леводно-біл³ових ³омпле³сів ³олаенÀ залежать
стрÀ³тÀрно-фÀн³ціональні властивості сполÀчної
т³анини,аїїміж³літиннаречовинаєінформацій-
ноюсистемою[1,2].
СÀчасні Àявлення про сполÀчні т³анини, з
точ³изорÀсистемноопідходÀ,дозволяютьроз-
лядатиїїя³системÀ,щофÀн³ціонÀєпереважно
в діапазоні між оранним і ³літинним рівнями
оранізації. Особливості епітеліомезенхімних
взаємовідносин,що за³ладаються в ранньомÀ
ембріоенезі,впливаютьнаподальшийморфо-
енез орана, а та³ож на перебі патолоічних
процесів,щорозвиваютьсянафоніреа³тивних
змін в йоо інтерстиції. Специфі³а оранізації
стромивизначаєнетіль³иїїздатністьдопідтрим-
³и власної оранізації, а й її морфоенетичний
впливна іншіт³анинні³омпонентиоранів.
ПорÀшеннястанÀсполÀчноїт³анинипризво-
дитьдозміномеостазÀворанізміівини³нен-
нярядÀпатолоічнихпроцесів(запалення,с³ле-
розÀ, патолоічної реенерації), À томÀ числі й
хворобсполÀчноїт³анини.Важ³оназватипато-
лоічнийпроцесабонозолоічнÀформÀ,прия³ій
зміни сполÀчної т³анини не відіравали би тієї
чиіншоїролі.
Метою дослідження - встановити особли-
востіепітеліомезенхімнихвзаємовідносинÀпро-
цесіпренатальнооформÀванняниро³ілеень
ве³сперименті.
Матеріаліметодидослідження.Матері-
аломслÀÀвалиплодибілихбезпороднихщÀрів
14-о,18-оі20-одняваітності(ДВ),n=60,от-
риманихвід10самицьна³ожентермін.Утри-
мання та маніпÀляції з тваринами проведені
зіднозвимоами"Заальнихетичнихпринципів
е³спериментівнатваринах,ÀхваленихПершим
національним ³онресом з біоети³и" (Київ,
2001).Тваринзабивалиіздотриманнямправил
евтаназії.Плодивиймалиізроівмат³иіплодо-
вих оболоно³,фі³сÀвали в 10%розчині нейт-
ральнооформалінÀ. Далі за заальноприйня-
тими істолоічними методи³ами заливали À
парафін,виотовлялизрізитовщиною5-7м³мі
фарбÀвалиїхемато³силіноміеозиномтазаван
Гізон.
РезÀльтатийобоворення.Леені інир-
³и є оранами, в Àтворенні я³их маютьмісце
подібніморфоенетичніпроцеси:епітеліальний
зачато³вростаєв³омпетентнÀмезенхімÀіалÀ-
зитьсяпривзаємодії³літинепітеліютамезенхі-
ми.Одна³,я³щоприформÀваннілееньепітелій
маєе³тодермальне(ентодермальне)походжен-
ня,топриформÀванніниро³епітелій,я³істро-
ма,мезодермальноо походження.Ці особли-
востівихіднооматеріалÀдляÀтворенняепітелію
на³ладаютьсвійвідбито³наепітеліомезенхімні
відносини приформÀванні орана в ембріое-
незі,аостанні,ÀсвоючерÀ,впливаютьнаміжт³а-
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нинні взаємовідносини в дефінітивномÀ орані
[3,4].
Відомо[5],щоприформÀваннілееньвплив
мезенхімиєінстрÀ³тивним,провідним,івонає
індÀ³торомалÀженняепітелію.ОстаннійвистÀ-
пає³омпетентноют³аниною,щовідповідаєна
індÀ³Àвальний вплив я³ ³літинмезенхіми, та³ і
між³літиннооматри³сÀ, продÀ³ованоо ними,
зо³рема,моле³Àл³олаенÀІіІІІтипів.
Уморфоенезілееньіззачат³івдвохрізних
ембріональнихлист³ів³літинимезенхімивжена
ранніхетапахембріоенезÀ(14-йДВ)³онденсÀ-
ються(зÀщÀються,витяÀютьсяі³онцентрÀють-
ся) нав³оло епітеліальних зачат³ів щільними
мÀфтами,що с³ладаються із де³іль³охшарів
цир³Àлярно розташованих витянÀтих ³літин,
намічаючимайбÀтнім'язовийіфібрознийшари
слизовоїоболон³истін³ибронхів(Àподальшо-
мÀвониперетворюютьсянаміоцитиіфібробла-
сти).ЦіÀтворенняоточÀєпÀх³амезенхімасплан-
хномезодермальноо походження, основÀ я³ої
с³ладають відросчасті ³літини неправильної
форми,розташованібезпевноїорієнтації.
УнастÀпнийперіодембріоенезÀ(18-йДВ)
спостеріаєтьсяподальша³онденсація ідифе-
ренціація³літинмезенхіми,я³івтрачаютьвідро-
ст³иірозташовÀються³онцентричнимитяжами
нав³оло елементів бронхіальноо дерева,що
формÀється.ЕпітеліальнівиростиприцьомÀроз-
діляютьсящілинами,я³ірозщеплюютьїхнівіда-
лÀження. Контроль надформÀваннямщілини
ви³онÀютьмоле³Àли ³олаенÀ, я³і направлено
продÀ³Àються і а³ÀмÀлюються вмежахщілини
орієнтованими певним чином мезенхімними
³літинами.Переднародженням(20-йДВ),незва-
жаючинате,щолеенінацейчасєщезначно
недорозвиненими,більшість³літинформÀєстро-
мÀоранаінедиференційованих³літинвлее-
няхзалишаєтьсямало.
При формÀванні ниро³ зачато³ сечоводÀ
індÀ³ÀєметанефроеннÀмезенхімÀдоперетво-
реннявепітелійінефрони.Цей³ро³слÀÀєтри-
ером³ас³адÀреа³ційв³омпетентніймезенхімі.
Вонаєджереломрозвит³Àнир³ових³анальців
(я³що вона індÀ³ована за рахÀно³ ³онта³тної
взаємодіїзепітелієм) інир³ові³літинистроми
(я³щовонане індÀ³ована).Останнісе³ретÀють
поза³літиннийматри³с,що с³ладається пере-
важноізфіброне³тинÀі³олаенÀтипівІіІІІ,тоді
я³післяіндÀ³ціїцібіл³изни³аютьізаміщÀються
базальноюмембраною,щоміститьламініні³о-
лаенIVтипÀ.Цитос³елет,хара³тернийдляме-
зенхімних³літин,заміщÀєтьсяпритаманнимдля
епітелію, після чоо пÀх³орозташовані ³літини
мезенхіми інтерÀються в поляризований епі-
телійнабазальніймембрані[5].
НавідмінÀвідлеень,Àвипад³Àміжт³анин-
них взаємовідносин À нирці,щоформÀється,
впливмезенхіминаепітелійєнеінстрÀ³тивним,
адозволяючим:зачат³иепітеліальнихвиростів
отовідоростÀіалÀження,алевонипотребÀ-
ютьпідтрим³имезенхіми.ЦепроявляєтьсяÀтомÀ,
що нав³оло епітеліальних трÀбочо³ À нирці не
тіль³инаранніхстадіяхформÀванняорана,але
іособливонапри³інціембріоенезÀ³онденсÀєть-
ся невели³а ³іль³ість слабодиференційованих
мезенхімоподібних³літин,я³інеÀтворюютьна-
в³олоних ³онцентричнихшарів.
ІзстрÀ³тÀрнихелементівÀнир³ахплодів18-
оі20-оДВрозрізняютьепітеліальнітрÀбоч³и,
щопроростаютьізворітнир³и,Àтворюючипіра-
мідÀ.ЦезбірнітрÀбоч³иізширо³имипросвітами
ісвітлимиепітеліоцитамитапрямі³анальціне-
фронівзвÀзь³имипросвітамиітемнимиепітелі-
оцитами. ТÀбÀли оточені слабодиференційова-
нимимезенхімоподібними ³літинами зірчастої
форми. На цей час сформовані лише нир³ові
тільця і звивисті відділию³стамедÀлярних не-
фронів.Одна³ звивисті ³анальці цих нефронів
займають на зрізах незначнÀ площÀ ³ір³ової
речовининамежізмоз³овою,тобтопроповний
розвито³ цих нефронів оворити рано. Корти-
³альнінефронинаційстадіїембріоенезÀтіль³и
формÀються,їхні³апсÀливираженінечіт³о,петлі
слаборозвинÀті, звивистих³анальцівÀмайбÀт-
ньомÀ ³орте³сі дÀже мало. Корти³альна зона
займаєвÀзь³ÀсмÀж³Àпід³апсÀлоюнир³и.Ме-
зенхімніелементи³онцентрÀютьсянав³олонир-
³ових тілець одним-двомашарами витянÀтих
³літин,міжнимизнаходитьсяневели³а³іль³ість
пÀх³орозташованихнедиференційованих³літин
неправильноїформи.
В інтерстиціїмоз³овоїречовиниплодів18-
оі20-оДВспостеріаєтьсясіт³амезенхімопо-
дібних ³літин зірчастої форми з переважною
орієнтацією перпенди³Àлярно до епітеліальних
трÀбо³.Ці³літиниÀтворюютьматри³соранаіне
берÀтьбезпосередньоїÀчастівморфоенезіепі-
теліальних трÀбо³ та продÀ³Àютьміж³літинний
матри³с з воло³нами без чіт³ої орієнтації.
Відміченароль³літинінтерстиціюÀформÀванні
мі³рооточеннядля³анальцівтасÀдин,я³іврос-
таютьÀмоз³овÀречовинÀнир³и[6],ос³іль³иÀ
подальшомÀ онтоенезі в цю пÀх³À мезенхімÀ
бÀдÀтьпроростатиновоÀтворенізбірнітрÀбоч³и,
прямівідділинефронів(петліГенле)таперитÀ-
бÀлярні ³апіляри.
Урозвит³Àпатолоіїораніввидільної іди-
хальноїсистемнайбільшчастимпроявоммор-
фолоічнихзмінвінтерстиціїлееньі³орти³аль-
ної зони ниро³ є посилення фібрилоенезÀ
(с³лерозÀ,фіброзÀіцирозÀ),що,знашоїточ³и
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зорÀ,можебÀти наслід³ом виявлених особли-
востей пренатальнооморфоенезÀ сполÀчної
т³анини.УмедÀлярнійзоніниро³Àпренаталь-
номÀрозвит³ÀнестворюютьсяпередÀмовидля
та³ихпатолоічнихзмін.
Виснов³и. 1. Порівняльний аналіз прена-
тальноо розвит³À оранів виділення і дихання
підтвердив,щоформоÀтворювальнийвпливорі-
єнтації і диференціюваннямезенхімних ³літин
разомізпродÀ³ованимнимипоза³літинниммат-
ри³сомдетермінÀєхара³терростÀ і алÀження
епітеліальнихстрÀ³тÀрорана.
2.ДляперебіÀморфоенетичнихпроцесів
ворані,Àя³омÀепітелійімезенхімапоходятьіз
різних зарод³ових лист³ів, і отже,мають різні
поверхневі ³літинні мар³ери, необхідна тісна
³онта³тна взаємодія ³літиннихшарів, тоді я³ À
випад³Àоранів,Àя³их³літиниепітеліюімезен-
хімипоходятьізмезодермиімаютьбільшблизь³і
мар³ериповерхонь,та³ийтісний³онта³т,оче-
видно,неєабсолютнообов'яз³овим.
3.ОписанівідмінностіÀморфоенезіепітелі-
альнооісполÀчнот³анинноо³омпонентівжит-
тєвоважливихоранівможÀтьстатипідґрÀнтям
розвит³ÀособливостейпатолоічнихпроцесівÀ
дефінітивнихоранах,щопотребÀєспеціально-
о вивчення.
Перспе³тиви подальших досліджень.
ДослідженнявданомÀнапрям³Àдозволятьана-
лізÀвати причини вад ембріоенезÀ різних
оранівісистемтапронозÀватиїхнаслід³и.
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PECULIARITIESOFPARENCHYMAL-STROMALINTERACTIONSFORMATIONINTHE
MORPHOGENESISOFRENALANDRESPIRATORYSYSTEMS
O.M.Hrabovy,N.A.Kolesova,O.O.Masitska,V.I.Lytvynenko,N.M.Sukhareva
NationalMedicalUniversitybyО.О.Bohomolets
SUMMARY.Mesenchymal-epithelialinteractionspeculiaritiesofprenatalmorphogenesisofalbinoratfetuskidneyand
lung(14,18,20daysofpregnancy)werestudied.Therewereusedhistologicalmethods.Itwasrevealedthatthereisa
closeinteractionbetweentissuelayersduringthemorphogeneticprocessinlung,butinkidneythereisnotsoclose
interrelationshipbetweenmesenchimalandepithelialcells.
KEYWORDS:connectivetissue,epithelium,morphogenesis,intertissularinteractions,kidneys,lungs,embryogenesis.
